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ABSTRACT
Pengasuhan yang ayah lakukan memberi pengaruh besar bagi perkembangan dan keberhasilan anak. Di dalam pengasuhan ayah
terdapat keterlibatan. Keterlibatan ayah adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh ayah dan anak dalam menjalani aktivitas
sehari-hari. Keterlibatan ayah memiliki tiga komponen yaitu interaksi, ketersedian dan tanggung jawab. Selain itu, keterlibatan ayah
dipengaruhi oleh empat faktor yaitu motivasi, keterampilan, dukungan dan faktor institusional. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak autis di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Prosedur pengambilan responden menggunakan teknik purposive sampling
dengan jumlah responden dua orang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode
analisa tema dari hasil verbatim wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang responden terlibat dalam pengasuhan
sedangkan responden yang lain tidak terlibat dalam pengasuhan. Responden yang terlibat pada pengasuhan memiliki waktu dalam
menjalani aktivitas sehari-hari bersama anak sebanyak 4 jam/hari dan terlibat pada komponen interaksi, ketersediaan dan tanggung
jawab. Sedangkan responden yang tidak terlibat dalam pengasuhan, memiliki jumlah waktu 3 jam/hari dan hanya terlibat pada
komponen interaksi dan tanggung jawab. Kedua responden memiliki faktor yang mempengaruhi keterlibatan yang sama yaitu
motivasi dalam diri, keterampilan mengasuh anak dan dukungan dari lingkungan. Faktor motivasi pada responden yang terlibat
dalam pengasuhan ayah terlihat dari adanya ketersediaan waktu luang yang lebih banyak dari pada istrinya, sedangkan pada
responden yang tidak terlibat dikarenakan ingin menyenangkan anaknya.
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